











    进入 2006 年，文化艺术界议论最多的莫过于文化体制改革。在
网上和几个文友在一起闲聊，一君说戏中国剧现在已经进入了坟墓，可能几十
年后就成了文物，也可能就此被历史淘汰；我说你这是幸灾乐祸；他说你没看
到国家已经启动了无形文化遗产保护，各地方剧种包括京剧都榜上有名吗？我
说这又能说明什么？他们讥笑道，你见过身强力壮的人去寻找保护吗？我哑然
无声。关了计算机，我静下心来扪心自问：戏剧还有出路吗？到了今天，戏剧
与其他艺术门类相比，就象一个营养不良的孩子，以羸弱的躯体去硬撑着所谓
的舞台艺术的旗帜。它已经没有了解放前那么让人关注；也没有解放后那么大
红；没有‘十年文革’中那么普及；更没有八十年代末九十年代在农村唱那么
火；原因是什么？我认为是他脱离了农村、农民；脱离了它曾经给它营养，让
它茁壮成长的土壤。目前国家启动的舞台艺术精品工程虽说提高了戏剧艺术的
创作质量，但是大的投资与片面的追求只能使戏剧离农村农民越来越远，试
想，有哪个农村能搭起那些投资几百万甚至上千万的舞台呢？ 
 05 年秋，我在北京大学中文系进修时曾听两个人讲中国戏剧艺术。一个
是《剧本》杂志的主编廖奔先生，一个是北大教授孔庆东先生。廖先生对中国
戏剧的现状和发展充满了信心；他说中国现在的专业剧团创作演出十分繁荣，
业余剧团也如雨后春笋一样显得很有生机；廖先生的演讲我没有机会进行探
讨，但我知道，业余剧团的雨后春笋般的生机，是许多从专业剧团分流下来的
人去唱庙会、堂会、祭祖等；当然我不能说这不繁荣，他们毕竟在演出；但是
这些演出繁荣的背后里有多少戏剧工作者的无奈！有幸听孔庆东教授讲中国现
代戏剧，也有幸和他对戏剧现状进行了交流；我很诚恳地对孔教授的讲课艺术
以及戏剧艺术独到理解表示敬佩，也对他把现代戏剧看的比较乐观表示不理
解；我告诉他，我作为一个基层文艺工作者对戏剧发展的迷茫；我生活在中原
大地，从小听着豫剧曲剧长大的父老乡亲已经有十年没看过戏了，就连原来到
县城剧院演出的剧团也一个个解散的解散，瘫痪的瘫痪。我把我对戏剧现状的
忧思写了一篇小论文递给了孔教授，他很认真看了，又在北大的课堂上把文章
读了一遍，并说他自己只看到了戏剧美好的一面，没考虑到戏剧现存的危机和
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基层戏剧工作者的辛苦，再此表示歉意。是的他们远在首都，对下面戏剧的生
存状态只看到一种假象的繁荣，因为他们看到的戏和剧团都是各剧团进行了很
好包装很好打造后的精品，那些连吃饭都困难的剧团是没有钱包装一台戏的。
我个人认为，戏剧面临危机一是自己矫揉造作引起的内伤，二是外部环境
的冲击营造了一个让戏剧不死不活的旋涡。内伤三两年解决不了；因为太重。
其一，戏剧的观众太少，有的戏演出舞台上演员比台下观众还多；许多省级专
业剧团排演的戏大都是为了拿奖的戏；参加汇演的精品戏，只能在标准的，享
受着灯光音等现代科技的舞台上演出，给那些至高无上的握有获奖权利的专家
和领导们看，因为多数知名的或准知名的明星们知道，到农村厂矿演出是要受
风刮日晒的，是要受罪的。在城市演出看戏的有三种人，第一种是剧团送票请
的专家领导（这些大人物看戏去不去是凭心情）；第二种是自己圈子里看；第
三种是一些大款白领有钱人去看（这些人大都是有了时间才去‘雅’上一
次）；至于最应该是观众的农民工人你让他卖上二百斤玉米拿出一个月工资去
看一场戏他是舍不得的；真是有那么一个人那就是对戏爱的死去活来的人但他
想看也未必找到演出的剧场，象北京这么大的地方他也不知道何时演演何戏
呀。就我自己而言，我是个在边疆搞戏曲编剧的，从我从事这个职业开始一直
没机会也没钱面对面看过一场戏话剧《茶馆》，你想话剧不到边疆，我又没机
会来北京，就是到了边疆，看戏还是不掏钱的人看，就是掏钱我也未必能看
上；让我从新疆来北京看一场戏，还不得花我俩月工资呀。现在的戏剧是阳春
白雪有钱人的白兰地；再不是下里巴人农民工人的二锅头。由此我想到昆曲，
它是戏剧的祖师爷，曾辉煌地出乡间，入宫闱，最后入宫闱在也没出去，现在
老百姓不认它，就成了无形文化遗产；在有十年二十年中国的其它剧种是不是
也如此呢；我知道八十年代中国一个县就有一个或两个专业剧团，现在几乎全
部解散，剩下的几个也是沾了前几年国家搞的一个‘天下第一团’的工程，把
几个老演员老剧种保留下来，如果这些老演员将来不在了呢？ 
其二，戏剧后继无人；除了中央几所艺术院校以外，原来一地方戏曲为专
业的艺术学校几乎招不到戏曲专业的学生；如此下去地方艺术学校迟早要改头
换面去招收舞蹈绘画模特。“学戏苦学戏累学戏收入低，所以就没人学戏”，
这是我的一个在地方艺术学校负责招生的朋友让我帮忙给他招生时说的话。台
上一分钟台下十年功，而且台上的一分钟你毕业了你上台了谁唱主角谁演配角
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还要看你和领导和导演同志们的好恶，并不是你想站一分钟就站一分钟的。而
且戏曲演员需要好的天赋、功夫、嗓音、扮相，并不是谁想演戏就能演戏的。
文艺团体是事业单位，也是安插一些闲人的单位，一位原来在文艺团体工作的
老文艺工作者说，他当文艺团体领导多年，有时上面分来一个人，他甚至不知
道是干啥的，但还是不敢去追问，我个人斗胆预测一下如此下去三十年后中国
的戏剧将大部分灰飞烟灭。 
其三，市场经济的冲击将戏剧推向了前所未有的困境。戏剧从来也没脱离
过市场，也并不是全有市场养活职员；清朝时的戏班大都有富商或地方官府支
持着，解放后剧团的演出都是卖票包场收取演出费用，政府在给一些以解决演
职员们的生活；改革开放以后还可以，但现在不行了，演出的上坐率太低，难
补政府拨款的差额。05 年十月份我在北京大学百年纪念讲堂看了一场黄梅戏
《雷雨》，演出前剧团送票，但剧场还是上有三成；其他地方戏呢，能不能达
到三成？现在好多地方政府如果谈艺术院团改革就会说将他们推向市场；就这
么简单的一句话就能让一个剧种或剧团自灭；卫生推向市场，黑洞欲堵欲大，
低收入者看不起病，假药事件，误诊事件一个接一个；教育推向市场导致收费
高昂，许多人家上不起学，具有关部门统计中国 2004 年是世界发展中国家学
费最高、失学率最高的国家。 
其四，剧团拿不出让人心仪的作品。许多作家编剧创作只管迎合领导的口
味，从不管观众喜好。你要说这事，一些文艺团体的领导就会说，我不迎合领
导口味，谁给我钱，谁给我官当！就拿我所在的新疆来说，文艺团体十几个，
真正能下基层演出的有几家，具我所知，从九十年代初到现在，新疆没出过一
部能在全国有影响力的戏剧作品。归根结底有两多两少：创作素材多，演出节
目多；自创节目少，创作人员少。新疆多元化的民族文化是文艺创作的源泉，
我们为什么就不能创作出反映边疆文化和民族风情的剧目呢，新疆刚和平解放
后，许多剧团就根据维吾尔民间神话改编演出大型戏曲《王子与公主》，天山
南北到各民族生活地区演出，所到之处大受欢迎。这是为什么？是我们演出的
是新疆这块土地上流传广泛的内容。 
针对新疆的文艺团体我这里还要说咱们自身的毛病：许多时候我们自己相
互攻击相互诋毁，没有团结合作的精神，我们为啥就不象河南或北京以及沿海
一些省份，一台作品出现，就召集全省甚至全国戏剧界的编创演人员进行会诊
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加工呢？我们一些文艺作品一出现就变成了个人行为，剧团以及一些同事同行
都成了婆婆，都成了挑毛求疵的旁观者和路人，等这个作品被无情地粉碎以
后，大家就你好我好大家都好了。这么多年新疆人民和政府以博大的胸怀养着
我们这些戏剧工作者，给予我们的很多很多，我们回报他们的又是什么呢？如
果我们自己是一个企业主，你愿意养这些光吃饭而不出效率的职员吗？ 
哈萨克有句谚语：伸开的指头无力，握紧了才是铁拳头！我们戏剧工作者
能不能少一点个人行为，多一些集体荣辱；少一点相互拆台，多一些相互理
解；少一点闲人闲事，多一些骨干力量，全心全意给新疆人民创作出一些高质
量的作品吧。 
这次的文艺体制的改革是一场及时雨，它是否能将这些弊病革除，能将我
们潜在的力量激发出来，如果那样戏剧将前途明媚。如果只是为了将人员分
留，将院团合并那就失去了改革的意义。 
试想，如果改革只是把戏剧推向市场，把剧团当包袱卸掉，那以后的戏剧
市场将是个低俗、媚俗的市场。我到过现在的一些戏曲茶座，那里面的老板现
在已经不是纯粹的掏钱听戏，是掏钱将人和戏和唱戏人的时间实行三包；听戏
的与唱戏的已经有点象嫖客与妓女的的关系。 
戏剧还有出路吗？有，很难，很险，很无奈。 
需要政府关心，需要戏剧自重！需要进校园下农村推广戏剧，培养观众！
 
